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 Tujuan penelitian ini: (1) Meningkatkan kreativitas siswa kelas VIII C 
SMP Negeri 1 Selogiri pada pembelajaran matematika melalui pendekatan 
pembelajaran Reciprocal Teaching (2) Meningkatkan prestasi belajar matematika 
siswa kelas VIII C SMP Negeri 1 Selogiri pada pembelajaran matematika melalui 
pendekatan pembelajaran Reciprocal Teaching. Penelitian ini termasuk 
pendekatan penelitian kualitatif yang dikelompokkan kedalam Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). Subyek 
penelitian ini adalah guru matematika kelas VIII C sebagai subyek pemberi 
tindakan dan siswa kelas VIII C yang berjumlah 28 siswa sebagai subyek 
penerima tindakan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode pokok 
(observasi dan tes) dan metode bantu ( catatan lapangan dan dokumentasi). 
Teknik analisis data dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan 
observasi secara terus menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan kreativitas dan prestasi belajar siswa kelas VIII 
C SMP Negeri 1 Selogiri. Adanya peningkatan kreativitas siswa dapat dilihat dari 
indikator-indikator yang meliputi : 1) Kreativitas dalam bertanya sebelum 
tindakan sebesar 7,14% dan diakhiri tindakan mencapai 56%, 2) Kreativitas 
dalam mengajukan ide atau gagasan sebelum tindakan sebesar 17,86% dan 
diakhiri tindakan mencapai 64%, 3) Kreativitas siswa dalam memberikan jawaban 
atas pertanyaan dari guru atau siswa yang lain sebelum tindakan sebesar 28,57% 
dan diakhiri tindakan mencapai 72%. Adapun peningkatan prestasi belajar siswa 
dapat dilihat dari banyaknya siswa yang mencapai Kritereria Ketuntasan 
Minimum (KKM) dari ketuntasan sekolah yaitu mencapai nilai ≥ 75 sebellum 
tindakan sebesar 28,57% dan diakhiri tindakan mencapai 92%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penggunaan pembelajaran Reciprocal Teaching dapat 
meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar siswa.  
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